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     El presente Plan de Acción trata el problema “Inadecuadas relaciones 
interpersonales entre estudiantes afecta el logro de aprendizajes en la I.E. “José 
Eusebio Merino y Vinces” de Sullana, para lo cual se trabajan estrategias y 
actividades para el logro de tres objetivos específicos: pues consideramos que al 
implementar un programa de escuela de familias en los casos focalizados de 
padres y madres que maltratan a sus hijos, generar la práctica de habilidades 
sociales y promover el compromiso de los docentes con el proceso formativo de los 
estudiantes en lo que refiere su comportamiento en el aula y fuera de ella, permitirá 
minimizar o en un mediano plazo erradicar las conductas inadecuadas de nuestros 
estudiantes que se convierten en un factor determinante para el logro de 
aprendizajes, por cuanto en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje el docente 
tiene que interrumpir su clase, para implementar mecanismos que permitan regular 
el comportamiento inadecuado de los estudiantes como agresiones verbales y 
físicas. En ese sentido priorizamos la práctica de las habilidades sociales: 
asertividad, tolerancia, empatía y escucha activa entre nuestros estudiantes como 
una alternativa que va a permitir mejorar su comportamiento en el aula y fuera de 
ella. Para hacerlo es indispensable gestionar la institución educativa como una 
organización sistémica en la que se da una constante interacción entre cada uno de 
los elementos de la comunidad educativa: director, subdirectores, coordinadores, 
maestros, padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Las 
relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo 
hacen, van dando sentido a la acción, siguiendo normas, reglas, principios, todo 
esto para generar ambientes y condiciones de un aprendizaje de calidad, en el 
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     El Plan de acción se desarrolla en la I.E. “José Eusebio Merino y Vinces” 
ubicada en la calle Santa Clara del Asentamiento Humano “Luis Miguel Sánchez 
Cerro” de Sullana, la institución educativa atiende a una población escolar de 1,635 
estudiantes distribuidos en los niveles de inicial, primaria y secundaria, en dos 
turnos: mañana y tarde. La institución educativa fundada el 02 de mayo del año 
1983, cuenta con 04 directivos, 04 docentes y 02 auxiliares de educación en el nivel 
inicial, 26 docentes en el nivel primario y 45 docentes y 03 auxiliares de educación 
en el nivel secundaria, además de 17 personal administrativo.  
     La comunidad educativa se caracteriza porque los estudiantes provienen 
mayormente de los asentamientos humanos “Luis Miguel Sánchez Cerro”, “Pilar 
Nores de García”, “04 de noviembre” “José Carlos Mariátegui” y “El Obrero”, los 
cuales se caracterizan por sus problemas sociales como pandillaje, drogadicción, 
alcoholismo y delincuencia. La mayoría de estudiantes provienen de hogares 
desintegrados que es identificada como una causa fuerte de las relaciones 
inadecuadas de nuestros estudiantes.  
     En la institución  educativa se brinda una educación humanística y técnica, 
contamos con talleres de mecánica, artesanía, electricidad, carpintería, 
computación, industria del vestido y cocina, lo cual permite que los estudiantes al 
egresar de la educación secundaria tengan conocimientos básicos para formar su 
pequeña micro empresa, que se ha visto fortalecido porque actualmente la 
institución es intervenida por la ONG “Plan Internacional” con el proyecto 
“Formando Emprendedores del mañana”, que permite que los estudiantes 
desarrollen competencias emprendedoras desde el nivel primaria y secundaria, en 
este marco es importante el trabajo mancomunado y de compromiso de toda la 
comunidad educativa desde los diferentes roles que desempeñan dentro de la 
institución, para poder implementar acciones de mejora. 
     Para poder implementar las alternativas de solución es necesario que movilice 
mis competencias y capacidades fortalecidas en este proceso de formación como 
director , posibilitando que mi desempeño en  la institución educativa sea la de “un 
líder pedagógico  que me permita movilizar, de influenciar a otros para articular y 
lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela “ (Leithwood, 2009) 
además de  unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo, de lo 
cual se puede deducir que el liderazgo es una cualidad que la persona que lo ejerce 
y debe también constituirse en una característica de la gestión de la institución en la 





el director, coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la 
organización (Minedu, 2014). Esta cualidad, más de ser innata, se forma y 
desarrolla a partir de la experiencia de vida y trabajo profesional, que se evidencia 
en la práctica de las cinco dimensiones de liderazgo pedagógico como bien los 
señala Viviane Robinson (2008).  
     Para hacerlo es indispensable gestionar la institución educativa como una 
organización sistémica en la que se da una constante interacción entre cada uno de 
los elementos de la comunidad educativa: director, subdirectores, coordinadores, 
maestros, padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Las 
relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo 
hacen, van dando sentido a la acción, siguiendo normas, reglas, principios, todo 
esto para generar ambientes y condiciones de un aprendizaje de calidad, en el 
marco de una óptima convivencia escolar fortalecida por la aplicación de muchos 
elementos recibidos en los talleres presenciales de habilidades interpersonales. En 
lo que refiere a la responsabilidad de la planificación escolar este proceso de 
formación permite mejorar nuestros documentos de gestión escolar, en el marco de 
los compromisos de gestión escolar, teniendo como lineamientos banderas la 
mejora del desempeño docente en el aula y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes, a través generar espacios para la implementación de las comunidades 
de aprendizaje como una herramienta importante en la consecución de los objetivos 
educativos. 
     El presente documento tiene la siguiente estructura: Primero el Análisis de los 
Resultados del Diagnostico en el cual se ha realizado la descripción general de la 
problemática identificada, el diseño del diagnóstico y recojo de información, el 
análisis de los resultados y las alternativas de solución, Segundo los Referentes 
conceptuales y de experiencias anteriores, en el cual se ha formulado los referentes 
conceptuales en función a la alternativa de solución priorizada y que experiencias 
existen que aporten al problema de la institución, como punto tres tenemos el 
Diseño del Plan de acción, se ha trabajado los objetivos y estrategias, el cuadro de 
implementación del plan de acción y su presupuesto, como punto cuatro tenemos 
las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones, como punto cinco las 
referencias bibliográficas y como último punto tenemos los anexos donde hemos 
trabajado como el árbol de problemas, el instrumento que utilizamos para el recojo 







1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
     Después de analizar la problemática de la institución, llegamos a la conclusión 
que el problema a priorizar es Inadecuadas relaciones interpersonales entre 
estudiantes afectan el logro de aprendizaje en la I.E. “José Eusebio Merino y 
Vinces” que no permite al personal docente realizar las sesiones de aprendizaje en 
un ambiente adecuado, ocasionando pérdida de tiempo en la sesión, en estas 
condiciones se hace dificultoso el logro de aprendizajes. 
     Como se sabe en la actualidad la indisciplina en el salón de clases, se ha vuelto 
un aspecto cotidiano; día a día los directivos y docentes debemos combatir, 
confrontar y buscar posibles soluciones a esta problemática, considerando que la 
indisciplina en el aula de clases se origina porque los niños crecen tomando 
modelos de comportamiento de su entorno, pues en un hogar donde el niño solo 
recibe maltrato físico y agresiones verbales en determinados momentos de 
disgusto; solo se debe esperar que el niño quien será el más afectado, tome dicho 
modelo de agresividad para ejecutarlo en otras situaciones similares que se le 
presente. El problema priorizado en la institución educativa se relaciona con los 
Compromisos de Gestión Escolar en primer lugar con el Compromiso N° 01: 
Progreso Anual de aprendizajes de todas y  todos los estudiantes de la I.E. por 
cuanto debe hacerse un seguimiento a los avances según las metas establecidas 
en el PAT y de acuerdo con su planificación institucional bimestralmente o 
trimestralmente (RM N° 627-2016-MINEDU Norma técnica para las orientaciones 
del desarrollo del año escolar 2017 en las II.EE. y programas educativos de la 
Educación Básica), las continuas interrupciones por comportamientos inadecuados 
en la sesión de aprendizaje no permite el avance académico de los estudiantes, 
Compromiso N° 02: Retención anual de los estudiantes en la institución educativa, 
el  director  en coordinación con las docentes y padres y madres de familia, tutor o 
apoderado, deben realizar acciones de acompañamiento al estudiante para 
mantener el porcentaje de estudiantes que inician y culminan el año escolar, en el 
marco del problema  se dan casos de traslados de estudiantes por motivos de que 
continuamente son objetos de violencia verbal por parte de sus compañeros y en 
algunos casos por violencia física, asimismo se relaciona con el Compromiso N° 05: 
Gestión de la Convivencia Escolar en la institución educativa, tiene como finalidad 
motivar y crear relaciones positivas entre todas y todos los integrantes de la 
comunidad educativa, una valoración positiva de la diversidad y el rechazo de toda 





     Existe un interés internacional sin precedentes en el tema de cómo los líderes 
educativos influyen en una serie de resultados de los estudiantes teniendo en 
cuenta varios factores que se deben superar para lograr aprendizajes satisfactorios 
y uno de ellos es la indisciplina escolar. Una razón importante para el interés en los 
vínculos entre el liderazgo y los resultados de los estudiantes es el deseo de los 
responsables políticos en muchas jurisdicciones por reducir las disparidades 
persistentes en los logros educativos entre diversos sectores sociales y grupos 
étnicos, y su creencia de que los líderes escolares juegan un papel vital (4) REICE. 
Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 15 en 
hacerlo (OCDE, 2001).  
     Las causas identificadas después de haber realizado un proceso de análisis y 
priorización, se tiene que la primera es el maltrato físico a los estudiantes por parte 
de los padres y madres de familia,  en la institución hay un alto índice, razón por la 
cual los estudiantes evidencian continuas agresiones verbales, físicas y virtuales, 
que se agudiza  porque la mayoría de estudiantes provienen de hogares 
desintegrados, como segunda causa tenemos la escasa práctica de habilidades 
sociales de docentes y  estudiantes, que origina el deterioro del clima escolar 
evidenciado en continuos conflictos interpersonales entre estudiantes por no poner 
en práctica las habilidades sociales como tolerancia , empatía , la asertividad y 
sobre todo la escucha activa y como  tercera causa es el desinterés de algunos 
docentes en el proceso formativo del estudiante, mostrado por la pasividad, 
permisividad y  el desinterés ante los comportamientos inadecuados de los 
estudiantes. 
     Para poder atender el problema  se plantean desafíos encaminados a superar 
esta problemática que dificulta el logro de aprendizajes, tenemos que el primer 
desafío  es tener padres y madres de familia que brindan a sus hijos un buen trato 
asegurándoles un ambiente adecuado fortaleciendo el trabajo en los talleres con 
padres y madres de familia de los casos focalizados donde los estudiantes son 
objeto de maltrato; el segundo desafío es tener estudiantes que evidencian la 
práctica de habilidades sociales en su comportamiento en el aula, en los espacios 
libres de la institución y sobre todo fuera de la institución, realizando el monitoreo y 
seguimiento permanente a su comportamiento y como tercer desafío es tener 
docentes comprometidos en el proceso formativo de sus estudiantes, para lo cual 
desarrollaremos jornadas de sensibilización al personal, además de que asuman la 






1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
     La información recogida permite conocer como el personal docente describe la 
participación de los padres de familia en la formación de sus hijos, que acciones 
implementa el docente ante los comportamientos inadecuados de los estudiantes y 
que estrategias desarrolla ante un conflicto que se presenta, asimismo se conoce la 
opinión del docente sobre que habilidades sociales se deben practicar en la 
institución educativa para disminuir los comportamientos inadecuados de los 
estudiantes. A partir de la información recogida en la institución educativa se 
implementarán una serie de acciones con la finalidad de minimizar las inadecuadas 
relaciones interpersonales entre estudiantes, lo cual permitirá mejorar los logros de 
aprendizaje en la institución educativa. 
     En el presente trabajo se ha  utilizado la entrevista que se considera como la 
técnica más significativa y productiva  y como instrumento la Guía de grupo de 
discusión que dispone el investigador para recabar datos. Es un intercambio de 
información que se efectúa cara a cara,  es un canal de comunicación entre el 
entrevistado y el entrevistador, sirve para obtener información acerca de las 
necesidades y la manera de satisfacerlas, así como concejo y comprensión por 
parte del usuario para toda idea o método nuevo. Por otra parte, la entrevista ofrece 
al investigador una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía 
con el entrevistado, lo cual es fundamental en el transcurso del trabajo a realizar. 
     La información recogida permite consolidar sus resultados para implementar 
acciones de mejora que permitan disminuir y si fuera el caso erradicar los 
comportamientos inadecuados de los estudiantes lo cual va a permitir lograr una 
formación integral de las personas, lo cual beneficiaria directamente a los 
estudiantes que acuden a las escuelas con el ánimo de aprender y que justamente 
por los malos comportamientos de sus compañeros existen interrupciones en las 
sesiones de aprendizaje, además permitirá el logro de aprendizajes de todos los 
estudiantes y por consecuencia la sociedad tendrá personas formadas en el marco 
de una adecuada convivencia escolar libre de violencia y con la práctica de 
habilidades sociales.  
     Una buena convivencia escolar se conoce como “la coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Minedu. Participación y Clima 
Institucional para la Organización efectiva. Texto módulo 3 – Diplomado de Gestión 





     La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre 
las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 
recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 
diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene un enfoque 
eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz 
y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la 
escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos 
Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales.  
     El problema que solucionara de la sociedad es no contar con personas violentas 
en la institución educativa y lógicamente la sociedad tendrá personas con 
capacidades de asumir conflictos a través de adecuadas relaciones interpersonales 
en el marco de la práctica de habilidades sociales.  Asimismo ayudara a que el 
clima escolar, en particular, como la forma de convivencia escolar, en un sentido 
más amplio, tienen comprobados efectos sobre el rendimiento de los alumnos, 
su desarrollo socio afectivo y ético, el bienestar personal y grupal de la comunidad, 
y sobre la formación ciudadana (Modulo 3: Participación y Clima institucional).  
     Construir un ambiente positivo en la escuela no es una tarea fácil porque existen 
situaciones muy complejas en este espacio que, por falta de una comunicación 
efectiva, dan lugar a enfrentamientos que invariablemente derivan en un clima 
social tóxico, donde se incrementan los desacuerdos y el estrés en la comunidad. 
     Para conseguir los beneficios de una buena convivencia escolar, se deben 
identificar en primer lugar los factores físicos, como tener instalaciones adecuadas 
para el uso de la comunidad, que no signifiquen riesgos, como un mobiliario 
apropiado, materiales didácticos y pedagógicos para el proceso de enseñanza, 
además de lo necesario para el manejo administrativo. Si no se cuenta con lo 
anterior, hay que hacer lo posible por resolver este problema. 
     Después de haber sistematizado los resultados de la información recogida 
determínanos que  Las categorías y subcategorías que hemos utilizado para el 
análisis de resultados son: primera categoría Participación familiar con las 
subcategorías desinterés familiar, involucramiento del padre de familia y apatía 
familiar, segunda categoría Modificación de conductas con las subcategorías 
tutoría familiar, corrección punitiva, Estrategias metodológicas de corrección y 
Corrección reflexiva, tercera categoría Estrategias de corrección con las 





reflexiva, cuarta categoría Habilidades sociales con las subcategorías Asertividad 
y tolerancia, empatía, escucha activa y tolerancia. 
     Cuando existe una activa participación familiar en el proceso educativo de los 
hijos en la mayoría de casos se obtienen resultados satisfactorios, que se 
manifiesta un adecuado rendimiento escolar. Es más, la familia debe de estar 
presente en el proceso educativo de los hijos cuando se toma conciencia que el 
estudiante lo necesita, ya sea por razones académicas o conductuales. La 
participación de la familia debe de ser activa, que no se minimice a la sola 
asistencia, sino que tenga una participación con propuestas para la mejora del 
proceso formativo de sus hijos. 
     Los docentes debemos de manejar herramientas básicas para procurar la 
modificación de conductas, para lo cual la psicología nos brinda numerosas 
técnicas eficaces para corregir o modificar conductas en niños y jóvenes, por la 
existencia de gran cantidad de estudiantes que evidencia comportamientos 
inadecuados. 
     Los docentes además de conocer de estrategias de aprendizaje, también 
tenemos la necesidad de manejar estrategias de corrección de mal comportamiento 
de nuestros estudiantes, que en muchos casos por no tener las herramientas 
adecuadas damos un tratamiento impertinente a nuestros estudiantes, que por el 





















2. Propuesta de Solución 
     La ejecución de jornadas de capacitación dirigida al personal docente sobre 
estrategias para trabajar habilidades sociales con los estudiantes, el director tiene 
que poner de manifiesto todas nuestras competencias y capacidades de liderazgo 
pedagógico para promover la motivación y el compromiso del personal docente en 
capacitarse y luego difundir con los estudiantes las estrategias para la práctica de 
habilidades sociales con la finalidad de mejorar sus relaciones interpersonales que 
permita desarrollar sesiones de aprendizajes sin interrupciones en un adecuado 
clima escolar, permitiendo el logro de aprendizajes. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
     La investigación realizada por Córdova  Garrido Blanca (2013) en “La disciplina 
escolar y su relación con el  aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 
Economía de los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. “San Miguel de 
Piura”, que plantea que, mediante la motivación, capacitación y práctica de buenas 
conductas en sesiones de aprendizaje y talleres, de todos los sujetos de la 
educación, se logran mejorar los resultados de aprendizaje. Su experiencia 
consistió en determinar la situación de disciplina de los estudiantes en el aula y su 
trascendencia en los aprendizajes en el Área de Historia, Geografía y Economía. A 
partir del cual se aplicó un proyecto de sesiones de aprendizaje y/o  talleres a los 
alumnos(as), docentes y PPFF, para que apoyen y puedan mejorar los aspectos 
negativos de la disciplina en el aula para beneficio del proceso pedagógico y de su 
formación integral. Pone en evidencia, la problemática en cuanto al manejo y 
control de la disciplina en el aula; y su influencia en el bajo aprendizaje.  
     En el trabajo de investigación sobre los factores que inciden en las inadecuadas 
relaciones interpersonales entre la comunidad y los prestadores del servicio de 
transporte  en el municipio de Uribía – Guajira año 2007,tiene por objetivo 
identificar los factores de  la mal convivencia, porque deteriora significativamente 
las condiciones de comunicativas,  participativas y funcionales en los procesos de 
interacción esenciales para la promoción de  un verdadero desarrollo humano, 
social y comunitario. 
     En la Universidad técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación: Psicología industrial -  Modulo Consejería- presentaron el tema “MALAS 
RELACIONES INTERPERSONALES” tiene como objetivos fundamentales 





malas relaciones interpersonales que existen en un área de trabajo. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
     En el libro “Como Mejorar Tus Habilidades Sociales” (2014) de Elia Roca,  pp. 
11, 12 y 13, define a las habilidades sociales como una serie de conductas 
observables pero también de pensamientos y emociones que nos ayudan a tener 
relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten 
nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos. Son pautas de 
funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas, en forma tal, 
que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias 
negativas, tanto a corto como largo plazo. 
     Las habilidades sociales incluyen componentes como la comunicación verbal y 
no verbal; el hacer o rechazar peticiones; la resolución de conflictos 
interpersonales, o la respuesta eficaz a las críticas y al comportamiento irracional 
de otras personas 
     Las habilidades sociales son primordiales en nuestras vidas, porque las 
relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de bienestar, y también 
pueden convertirse en la mayor casus de estrés y malestar, sobre todo si tenemos 
déficit de habilidades sociales, las personas con pocas habilidades sociales son 
más propensas a padecer alteraciones psicológicas como la ansiedad o la 
depresión, así como ciertas enfermedades psicosomáticas. 
     La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales, podemos 
definirla como una actitud de autoafirmación de nuestros derechos y defensa de 
nuestros derechos personales, que incluye la expresión de nuestros sentimientos, 
preferencias, necesidades y opiniones, en forma adecuada; respetando, al mismo 
tiempo, los de los demás.  Pretende ayudarnos a ser nosotros mismos, a 
desarrollar nuestra sana autoestima y a mejorar la comunicación interpersonal, 
haciéndola más directa y honesta.        
     La asertividad es un importante componente de lo que entendemos por salud 
mental, pues las personas pocas asertivas experimentan sentimientos de 
aislamiento, auto estima frágil, depresión, temor y ansiedad en las relaciones 
interpersonales. También suelen sentirse rechazados o utilizados por los demás y, 
a menudo, tienen problemas psicosomáticos, como dolores de cabeza o 
alteraciones digestivas.  
     En el libro de Rodrigo Ortiz Crespo  “Como desarrollar la capacidad de escucha 





representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención la totalidad del 
mensaje, interpretando  el significado correcto del mismo, a través del comunicado 
verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal, indicándole a quien nos habla, 
mediante la retroalimentación, lo que creemos que hemos comprendido. Significa 
escuchar con atención y concentración, centrar toda nuestra energía en las 
palabras e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrarle a nuestro 
interlocutor que se siente bien interpretado. 
     En el libro “La Empatía es Posible” de Anna Carpena. (2016). Pp. 24 y 25, define 
a la empatía como la capacidad de captar lo que otro piensa o necesita y necesita y 
la conexión sincera con su sentir como si fuera propio – a pesar de que no sea lo 
mismo que uno pensaría o sentiría en la misma situación – sintiendo a la vez el 
deseo de consolar y de  ayudar. Significa ir mas halla de la focalización con uno 
mismo, significa salir del propio yo para abrirse a los demás. Esta capacidad 
predispone no solo a sentir el sufrimiento sino a compartir la dicha y a participar de 
la alegría de otra persona. 
     La empatía es una capacidad natural que se desarrolla en interrelación con los 
demás y en el seno de una cultura que define el tipo de humano que se espera que 
seamos, cómo debe ser la participación con el sufrimiento del “otro” y que señala 
con qué “otros”. Se forjan así identidades y cadenas de transmisión: Quien no ha 
recibido atención emocional durante la infancia y quien ha sido educado en la 
indiferencia hacia los demás, en la incomprensión y la intransigencia, tenderá a 
hacer lo mismo cuando le toque cuidar de los propios descendientes y de otros 
educandos y es que la vida humana se tiñe de los valores vividos, principalmente 
durante la infancia. La transmisión que necesitamos los seres humanos es una 
cultura de la empatía interplanetaria, que puede acontecer si la humanidad recibe 
una educación dirigida a ser empático, a amar y a sentirse responsable de la salud 
integral del mundo. 
     En el libro “La Escuela de Padres” de Victoria Fresnillo poza. (2000) p. 9, El 
Programa de Escuela de Padres es un espacio de información, formación y 
reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones 
parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan 
desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar 
situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter 
preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de 






2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
     Para tratar de mejorar las relaciones interpersonales de nuestros estudiantes 
que afectan los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes se plantea tres 
alternativas de solución las  mismas que desde el mapa de procesos tenemos nos 
dan los siguientes resultados; La  primera alternativa de solución de 
implementar un programa de escuela de padres y madres  de familia para 
aquellos casos focalizados de padres y madres que maltratan a sus hijos, se 
relaciona con los procesos de gestión escolar con Los Procesos Estratégicos de 
Dirección y Liderazgo en los subprocesos de PE01. Planeamiento institucional: 
PE01.1formular el PEI  y PE01.3 formular el PAT, subproceso de 
PE02gestionar relaciones interinstitucionales y  comunitarias: PE02.1 articular 
proyectos y programas; con Los Procesos Operativos de  Desarrollo Pedagógico y 
Convivencia escolar en los subprocesos de PO03 Fortalecer el  desempeño 
docente: PO03.3 realizar acompañamiento pedagógico , subprocesos de PO04 
Gestionar los aprendizajes: PO04.3 realizar acompañamiento integral al estudiante, 
subprocesos de PO05 Gestionar la convivencia escolar y la participación: PO05.1 
promover la convivencia escolar y el PO05.4 vincular la I.E. con la familia y con los 
Procesos de Soporte al funcionamiento de la I.E. en los subprocesos de PS02 
Administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios: PS02.1 
realizar la distribución, mantenimiento y limpieza permanente y los subprocesos 
PS04 Administrar recursos económicos: PS04.1 programar y ejecutar los gastos. 
     La segunda alternativa de solución de ejecución de jornadas de 
capacitación dirigida al personal docente sobre estrategias para trabajar 
habilidades sociales con los estudiantes, se relaciona con los procesos de 
gestión escolar con Los Procesos Estratégicos de Dirección y Liderazgo en los 
subprocesos de PE01. Planeamiento institucional: PE01.1formular el PEI y PE01.3 
formular el PAT, subproceso de PE02 Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias: PE02.2 promover alianzas interinstitucionales y subprocesos PE03 
Evaluar la gestión escolar: PE03.1 monitorear el desarrollo de los procesos de la 
I.E.,  con Los Procesos Operativos de Desarrollo Pedagógico y Convivencia escolar 
en los subprocesos de PO02 Preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes: PO02.1 realizar la programación curricular, en los subprocesos PO03 
Fortalecer el desempeño docente: PO03.1 desarrollar el trabajo colegiado, PO03.3 





aprendizajes: PO04.1 desarrollar sesiones de aprendizaje y PO04.3 realizar 
acompañamiento integral al estudiante, 
con los Procesos de Soporte al funcionamiento de la I.E. en los subprocesos de 
PS02 Administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios: 
PS02.1 realizar la distribución, mantenimiento y limpieza permanente. 
     La tercera alternativa de solución implementar diferentes acciones que 
generen el compromiso de los docentes en el proceso formativo de los 
estudiantes, se relaciona con  los procesos de gestión escolar con Los 
Procesos Estratégicos de Dirección y Liderazgo en  los subprocesos de PE01. 
Planeamiento institucional: PE01.4 Establecer el RI, subproceso de PE02 Gestionar 
relaciones interinstitucionales y comunitarias: PE02.2 Promover alianzas 
interinstitucionales; con Los Procesos Operativos de Desarrollo Pedagógico y 
Convivencia escolar en los subprocesos de PO03 Fortalecer el desempeño 
docente: PO03.3 realizar acompañamiento pedagógico , subprocesos de PO05 
Gestionar la convivencia escolar y la participación: PO05.3 promover la 
participación de la comunidad educativa y con los Procesos de Soporte al 
funcionamiento de la I.E. en los subprocesos de PS01 Administrar Recursos 
humanos: PS01.1. Organizar la jornada laboral. 
 
Práctica pedagógica 
     La práctica de habilidades sociales se trabajara de forma transversal en la 
institución educativa, pero con mayor énfasis en las áreas tutoría y personal social 
en primaria; y en las áreas de Persona Familia y Relaciones Humanas y Tutoría en 
secundaria, como una alternativa priorizada para mejorar las relaciones 
interpersonales en el aula, como estrategia que permita concientizar a los 
estudiantes de su práctica, se implementara una evaluación con un enfoque 
actitudinal en las áreas antes mencionadas. El Programa de escuela de familia se 
trabajara de forma bimestral en un turno que permita la asistencia de los padres y 
madres de familia, asimismo se implementaran acciones de monitoreo con los 
docentes para el cumplimiento de su rol de turno y las acciones de apoyo para la 








3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCION 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
En el Plan de acción tenemos por objetivo general mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes que permitan el logro 
de aprendizajes, para lo cual se van implementar diferentes actividades que hagan posible el logro de los objetivos específicos y 
por consecuencia lograr las metas establecidas. 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes para el   logro de los aprendizajes  















familias   para 
aquellos casos 
focalizados de 
padres y madres 































Identificar los casos de 
padres y madres de familia 










Elaborar el Plan de trabajo 
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Ejecutar la Capacitación del 










en el tema 
 
Marzo 
Ejecutar las sesiones de 
tutoría y Persona familia y 
Relaciones humanas  sobre 
habilidades sociales 
Docentes tutores 









Monitorear las sesiones de 
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Difusión de las acciones 
correctivas y el enfoque de 
evaluación en las áreas de 
Personal Social, Formación 
Ciudadana y Cívica; 














Aplicación de las acciones 
correctivas y el enfoque de 
evaluación en las áreas de 
Personal Social, Formación 
Ciudadana y Cívica; 

































Organizar el Rol de turno. Equipo directivo Material de 
escritorio 
Marzo 
Difundir el Rol de turno. Equipo directivo Material de 
escritorio 
Marzo 
Ejecutar el Rol de turno. Equipo directivo  Abril a 
Noviembre 









para mejorar el 
proceso 





de prevención y 
atención con el  
personal 













Organizar el horario de 
horas adicionales 
Equipo directivo Material de 
escritorio 
Marzo 
Difundir el horario de horas 
adicionales 
Equipo directivo Material de 
escritorio 
Marzo 
Ejecutar el horario de horas 
adicionales 
Equipo directivo  Abril a 
Noviembre 
Monitorear el horario de 
horas adicionales 








N° Actividades Periodo Costo 
01 Identificar los casos de padres y madres 
de familia que maltratan a sus hijos. 
Marzo S/.   50.00 
02 Elaborar el Plan de trabajo de escuela de 
familias. 
Marzo S/.   50.00 





04 Evaluar las sesiones de escuelas de 
familia 
Diciembre S/.   50.00 
05 Elaborar cronograma de visitas. Marzo S/.   50.00 





07 Evaluar los resultados de las visitas a la 
familia. 
Diciembre S/.   50.00 
08 Elaborar el Plan de capacitación al 
personal docente sobre de habilidades 
sociales. 
Marzo S/.   50.00 
09 Ejecutar la Capacitación del personal 
docente sobre habilidades sociales. 
Marzo S/. 600.00 
10 Ejecutar las sesiones de tutoría y Persona 





11 Monitorear las sesiones de tutoría y 
Persona Familia y Relaciones humanas. 
Abril a 
Noviembre 
S/.   50.00 
 
12 
Difusión de las acciones correctivas y el 
enfoque de evaluación en las áreas de 
Personal Social, Formación Ciudadana y 








Aplicación de las acciones correctivas y el 
enfoque de evaluación en las áreas de 
Personal Social, Formación Ciudadana y 




S/.   50.00 
14 Organizar el Rol de turno. Marzo S/.   50.00 
15 Difundir el Rol de turno. Marzo S/.   50.00 
16 Ejecutar el Rol de turno. Abril a 
Noviembre 
S/.   50.00 
17 Monitorear el Rol de turno. Abril a 
Noviembre 
S/.   50.00 
18 Organizar el horario de horas adicionales Marzo S/.   50.00 
19 Difundir el horario de horas adicionales Marzo S/.   50.00 
20 Ejecutar el horario de horas adicionales Abril a 
Noviembre 
S/.   50.00 
21 Monitorear el horario de horas adicionales Abril a 
Noviembre 






4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación del PA: 
1.Organización del comité de 
monitoreo y evaluación 
2.Elaboración de instrumentos 
para el monitoreo y evaluación 
3.Elaboración de cronograma 
4.Elaboracion de flujo grama de 



















Ejecución del plan de  
monitoreo y evaluación 




Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 










Verifica la adopción de medidas 
correctivas flexibles durante la 




Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 










Se identifica lecciones 
aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la 





























Análisis e interpretación de los 













Verificación de procesos a partir 















5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas: 
 
5.1.1. Tenemos que planificar las  alternativas de solución para solucionar 
problemas de la realidad de la I.E., que permita transformarla, centrando la 
gestión en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
5.1.2. Elaborar documentos de gestión como el PEI y el PAT de forma pertinente 
que respondan a las necesidades del contexto con coherencia con la visión 
de la I.E. 
5.1.3. Promover el trabajo colaborativo en la I.E. y la reflexión pedagógica del 
personal docente, orientada a la mejora de su práctica y al logro de 
aprendizajes de los estudiantes.  
5.1.4. Ejecutar los procesos de monitoreo de la práctica docente, considerando 
sus fortalezas y debilidades orientadas a la mejora de su práctica en el aula 




5.2.1.  Implementar un programa de escuela de familias para los casos focalizados 
de maltrato físico a los estudiantes por parte de sus padres permite 
disminuir las agresiones verbales, físicas y virtuales entre los estudiantes. 
5.2.2. La práctica de habilidades sociales: asertividad, empatía, tolerancia y 
escucha activa es la alternativa de solución priorizada, para mejorar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes. 
5.2.3. Para despertar el interés de los estudiantes por su proceso de aprendizaje 
es necesario que los docentes asuman el compromiso de forma responsable 
por el proceso formativo de sus estudiantes. 
5.2.4. Mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes exige que el 
director asuma la conducción de la I.E. desde un liderazgo pedagógico, que 










5.3.1. El programa de escuela de familias debe estar dirigido a los casos 
focalizados donde los padres maltratan a sus hijos. 
5.3.2. Solamente se practiquen cuatro habilidades sociales: asertividad, empatía, 
tolerancia y escucha activa para mejorar las relaciones interpersonales de 
los estudiantes. 
5.3.3. Asegurar el cumplimiento del rol de turnos y la implementación de 
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VERBALES Y VIRTUALES 
ENTRE ESTUDIANTES 
DETERIORO DEL CLIMA 
ESCOLAR 
DESINTERES POR EL 




INTERPERSONALES ENTRE LOS 
ESTUDIANTES AFECTAN LOS LOGROS 
DE APRENDIZAJE EN LA I.E. “JOSE 
EUSEBIO MERINO Y VINCES” 
MALTRATO FISICO  A LOS 
ESTUDIANTES POR PARTE 
DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 
ESCASA PRACTICA DE HABILIDADES 
SOCIALES ENTRE ESTUDIANTES 
DESINTERES DE LOS 
DOCENTES EN EL PROCESO 






Anexo N° 02 
 
 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION 
 
                           INSTITUCION EDUCATIVA 
                        JOSE EUSEBIO MERINO Y VINCES 
                                          SULLANA 
 
 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION 
PROBLEMA : “Inadecuadas relaciones interpersonales entre estudiantes afectan los logros de 
aprendizaje en la I.E. “José Eusebio Merino y Vinces”. 
TECNICA  : ENTREVISTA 
INSTRUMENTO : GUIA DE GRUPO DE DISCUSION APLICADO A DOCENTES 
01. ¿Cómo describes la participación del padre de familia en la formación de sus hijos? 
02. ¿Qué acciones implementas para mejorar las conductas inadecuadas de los estudiantes? 
03. ¿Al momento de resolver un conflicto en el aula qué estrategias implementas? 
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TECNICA  : ENTREVISTA    INSTRUMENTO  : GUIA DE GRUPO DE DISCUSION APLICADA A  
PERSONAL DOCENTE 
PREGUNTA N° 01 ¿Cómo describes la participación del padre de familia en la formación de sus hijos? 
RESPUESTAS DE LOS DOCENTES SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 
DOCENTE N° 01: No se interesan por ser hogares 
desintegrados 
Desinterés familiar  
 
PARTICIPACION FAMILIAR 
DOCENTE N° 02: Hay un interés regular en la parte 
pedagógica, mas no en la parte de comportamiento. 
 
Involucramiento del padre de 
familia 
DOCENTE N° 03: Algunos padres de familia tienen la 
concepción que su participación solo es en el nivel 
primaria, porque no muestran el mismo interés 
cuando pasan al nivel secundario. 
 
Apatía familiar 
DOCENTE N° 04: En la mayoría de padres de familia 
hay desinterés en la formación de sus hijos. 
 
Desinterés familiar 
TECNICA  : ENTREVISTA    INSTRUMENTO  : GUIA DE GRUPO DE DISCUSION APLICADA A  
PERSONAL DOCENTE 
PREGUNTA N° 02 ¿Qué acciones implementas para mejorar las conductas inadecuadas de los 
estudiantes? 
RESPUESTAS DE LOS DOCENTES SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 
DOCENTE N° 01: realizamos tutoría 
personalizada 
Tutoría personalizada  
DOCENTE N°02: Se implementa políticas de 

























Corrección punitiva  
MODIFICACION DE CONDUCTAS 
DOCENTE N°03: Estrategias afectivas que 
promueven la confianza del estudiante, además 
de visitas a sus hogares. 
 
Estrategias metodológicas de 
corrección 
DOCENTE N°04: se aplican estrategias de 
sensibilización y reflexión, con el compromiso 
de los PP.FF. de apoyar a mejorar el 
comportamiento de sus hijos. 
 
Corrección reflexiva 
TECNICA  : ENTREVISTA    INSTRUMENTO  : GUIA DE GRUPO DE DISCUSION APLICADA A  
PERSONAL DOCENTE 
PREGUNTA N° 03 ¿Al momento de resolver un conflicto en el aula que estrategias implementas? 
RESPUESTAS DE LOS DOCENTES SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 
DOCENTE N° 01: Escuchamos a ambas partes y 
buscar que ellos solucionen sus problemas. 
Escucha activa  
 
ESTRATEGIAS DE CORRECCION 
DOCENTE N°02: Promover el dialogo 
generando la reflexión de los estudiantes. 
Acciones reflexivas 
DOCENTE N°03: Promover que los alumnos 
asuman su responsabilidad. 
Compromiso del estudiante 
DOCENTE N°04: Generar que los alumnos 







 TECNICA  : ENTREVISTA    INSTRUMENTO  : GUIA DE GRUPO DE DISCUSION APLICADA A  
PERSONAL DOCENTE 
PREGUNTA N° 04 ¿Qué habilidades sociales consideras que se deben practicar en la I.E.? ¿Por qué? 
RESPUESTAS DE LOS DOCENTES SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 
DOCENTE N° 01: Asertividad y tolerancia, porque su 
práctica reducen los conflictos entre estudiantes. 
Asertividad y tolerancia  
 
HABILIDADES SOCIALES 
DOCENTE N°02: Empatía, tolerancia y asertividad, 
porque evita los conflicto entre las personas. 
Empatía 
DOCENTE N°03: Tolerancia, empatía y escucha 
activa, porque mejora la convivencia escolar 
Escucha activa 
DOCENTE N°04: Tolerancia y escucha activa, 
porque permite una adecuada convivencia escolar. 





ANEXO N° 04 
MAPA DE PROCESOS 
PROBLEMA: 
“Inadecuadas relaciones interpersonales entre estudiantes afectar los logros de aprendizaje de la I.E. “José Eusebio Merino y Vinces” 
 
ALTERNATIVA Nª 01: IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES 
DE FAMILIA DIRIGIDO A LOS CASOS 
FOCALIZADOS DE MALTRATO A   
 SUS HIJOS 
ALTERNATIVA Nº 2: CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL 
PERSONAL DOCENTE SOBRE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES SOCIALES EN   
 LOS ESTUDIANTES. 
ALTERNATIVA Nº 03: IMPLEMENTAR DIFERENTES 
ACCIONES QUE GENERAN EL COMPROMISO DE LOS 
DOCENTES EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES 
PROCESOS ESTRATÉGICOS DE 
DIRECCIÓN Y LIDERAZGO: Subprocesos 
de PE01. Planeamiento institucional: 
PE01.1formular el PEI  y PE01.3 formular 
el PAT, subproceso de PE02gestionar 
relaciones interinstitucionales y comunitarias: 
PE02.1 articular proyectos y programas.  
PROCESOS ESTRATÉGICOS DE DIRECCIÓN Y 
LIDERAZGO: Subprocesos de PE01. Planeamiento 
institucional: PE01.1formular el PEI y PE01.3 formular el 
PAT, subproceso de PE02 Gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias: PE02.2 promover 
alianzas interinstitucionales y subprocesos PE03 Evaluar la 
gestión escolar: PE03.1 monitorear el desarrollo de los 
procesos de la I.E., 
PROCESOS ESTRATÉGICOS DE DIRECCIÓN Y 
LIDERAZGO: Subprocesos de PE01. 
Planeamiento institucional: PE01.4 Establecer el 
RI, subproceso de PE02 Gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias: PE02.2 
Promover alianzas interinstitucionales 
PROCESOS OPERATIVOS DE 
DESARROLLO PEDAGÓGICO Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR: Subprocesos de 
PO03 Fortalecer el desempeño docente: 
PO03.3 realizar acompañamiento pedagógico 
, subprocesos de PO04 Gestionar los 
aprendizajes: PO04.3 realizar 
acompañamiento integral al estudiante, 
subprocesos de PO05 Gestionar la 
convivencia escolar y la participación: PO05.1 
 promover la convivencia escolar y el 
PO05.4 vincular la I.E. con la familia  
PROCESOS OPERATIVOS DE DESARROLLO 
PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Subprocesos de PO02 Preparar condiciones para la 
gestión de los aprendizajes: PO02.1 realizar la 
programación curricular, en los subprocesos PO03 
Fortalecer el desempeño docente: PO03.1 desarrollar el 
trabajo colegiado, PO03.3 realizar acompañamiento 
pedagógico , subprocesos de PO04 Gestionar los 
aprendizajes: PO04.1 desarrollar sesiones de aprendizaje y 
PO04.3 realizar acompañamiento integral al estudiante, 
PROCESOS OPERATIVOS DE DESARROLLO 
PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Subprocesos de PO03 Fortalecer el desempeño 
docente: PO03.3 realizar acompañamiento 
pedagógico , subprocesos de PO05 Gestionar la 
convivencia escolar y la participación: PO05.3 
promover la participación de la comunidad 
educativa 
PROCESOS DE SOPORTE AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA I.E.: 
Subprocesos de PS02 Administrar la 
infraestructura, los servicios básicos y 
PROCESOS DE SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE 
LA I.E.: Subprocesos de PS02 Administrar la 
infraestructura, los servicios básicos y complementarios: 
PS02.1 realizar la distribución, mantenimiento y limpieza 
PROCESOS DE SOPORTE AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA I.E.: Subprocesos de 
PS01 Administrar Recursos humanos: PS01.1. 





complementarios: PS02.1 realizar la 
distribución, mantenimiento y limpieza 
permanente y los subprocesos PS04 
Administrar recursos económicos: PS04.1 
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  IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 
ESCUELA DE FAMILIAS PARA LOS 
CASOS FOCALIZADOS DE MALTRATO 
FISICO A LOS ESTUDIANTES POR 




VERBALES Y VIRTUALES 
ENTRE ESTUDIANTES 
REDUCIR LAS CONDUCTAS 
QUE DETERIORAN EL 
CLIMA ESCOLAR 
DESPERTAR EL INTERES POR 
EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
MEJORAR LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES ENTRE LOS 
ESTUDIANTES PARA EL   LOGRO DE LOS 
APRENDIZAJES EN LA I.E. “JOSE EUSEBIO 
MERINO Y VINCES” 
PROMOVER LA PRACTICA DE 




ACCIONES QUE GENERAN EL 
COMPROMISO DE LOS 
DOCENTES EN EL PROCESO 
FORMATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
